





























（Fifth Five Year Plan）２を分析することによって明らかにすることである。同時に、後述の通り現
在に至るまで詳しく論じられることのなかった1980年代前半の同国の教育を巡る諸相を、統計資
料や国民議会の議事録を用いて考証することを試みる。
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M.Nu. ％ M.Nu. ％ M.Nu. ％ M.Nu. ％
1 農業（Agriculture） 1.9 1.8 21.6 10.7 58.3 12.3 259.0 23.5
2 畜産業（Animal husbandry） 1.5 1.4 5.8 2.9 24.2 5.1 61.5 5.6
3 林業（Forestry） 3.2 3.0 6.9 3.4 28.4 6.0 110.3 10.0
4 電力（Power） 1.5 1.4 9.1 4.5 30.1 6.4 50.5 4.6
5 産業・鉱山業（Industry and mines） 1.1 1.0 1.0 0.5 25.2 5.3 175.0 15.8
6 公共事業部門（Public works department） 62.9 58.7 70.5 34.9 84.6 17.8 128.3 11.6
7 道路輸送（Road transport） 7.5 7.0 12.0 5.9 9.5 2.0 ― ―
8 郵便・電信（Postal telegraphs） 0.5 0.5 5.9 2.9 11.4 2.4 16.9 1.5
9 通信（Telecommunications） ― ― ― ― 14.8 3.1 37.3 3.3
10 観光（Tourism） ― ― ― ― 14.1 3.0 12.5 1.1
11 教育（Education） 9.4 8.8 35.7 17.7 90.0 19.0 134.6 12.1
12 保健（Health） 3.2 2.9 16.7 8.3 38.1 8.0 54.6 4.9
13 情報・放送（Information publicity） 0.1 0.1 1.4 0.7 4.0 0.8 11.0 1.0
14 開発本部（Development headquarters） 3.5 3.3 8.8 4.4 16.3 3.4 34.3 3.1
15 遺跡保全（Ancient monuments preservation） ― ― 0.6 0.3 2.1 0.4 ― ―
16 その他（Other） 10.9 10.1 6.2 2.9 24.1 5.0 20.4 1.9
合計 107.2 100..0 202.2 100.0 475.2 100.0 1,106.2 100.0
※
インド政府
（Government of India Grants） 107.2 100.0 200.0 98.9 426.6 89.8 853.0 77.1
※
国際連合、その他の国際機関
（UN and other other international agencies） ― ― 　― ― 15.8 3.3 193.7 17.5
※
ブータン政府：国内資源
（Internal resource mobilization） ― ― 2.2 1.1 32.8 6.9 59.5 5.4
合計 107.2 100.0 202.2 100.0 475.2 100.0 1,106.2 100.0
　　出典）Planning Commission, Royal Government of Bhutan （RGoB） （1981） Fifth Five Year Plan 1981-1987  Main Document, 
　　　　　Thimphu: RGoB, pp.23-24.

















M.Nu. ％ M.Nu. ％ M.Nu. ％
1 農業（Agriculture） 421.6 13.3 73.2 6.3 494.8 11.5
2 畜産業（Animal husbandry） 55.4 1.7 66.7 5.7 122.1 2.8
3 林業（Forests） 237.8 7.5 44.9 3.9 282.7 6.5
4 電力（Power） 699.0 22.0 16.0 1.4 715.0 16.5
5 産業・鉱山業（Industry and mines） 721.0 22.7 35.8 3.1 756.8 17.4
6 公共事業部門（Public works department） 449.9 14.2 87.0 7.5 536.9 12.4
7 航空（Civil aviation） 94.4 3.0 5.6 0.5 100.0 2.3
8 郵便・電信（Postal and telegraphs） 5.8 0.2 19.2 1.7 25.0 0.6
9 通信（Communications） 35.8 1.1 30.8 2.7 66.6 1.5
10 観光（Tourism） 31.1 1.0 4.2 0.4 35.3 0.8
11 教育（Education） 130.8 4.1 209.2 18.0 340.0 7.8
12 保健（Health） 74.6 2.3 110.7 9.5 185.3 4.3
13 情報・放送（Information publicity） 9.5 0.3 5.5 0.5 15.0 0.3
14 本部（Headquarters） 181.8 5.7 442.3 38.0 624.1 14.4
15 その他（Miscellaneous） 27.6 0.9 10.9 0.8 38.5 0.9
合計 3,176.1 100.0 1,162.0 100.0 4,338.1 100.0
※ 各県による実施（Implemented by dzongkhags） 687.7 21.7 423.6 36.5 1,111.3 25.6
※ 中央による実施（Implemented by centre） 2,488.4 78.3 738.4 63.5 3,226.8 74.4
合計 3,176.1 100.0 1,162.0 100.0 4,338.1 100.0
　　　出典）Planning Commission, RGoB （1981） Fifth Five Year Plan 1981-1987  Main Document, Thimphu: RGoB, p.65.






















































M.Nu. ％ M.Nu. ％ M.Nu. ％
1 初等教育（Primary Education） 39.72 30.4 54.47 26.0 94.19 27.7
2 中等教育（Secondary Education） 28.40 21.7 72.77 34.8 101.17 29.8
3 高等教育（Higher Education） 15.68 12.0 11.46 5.5 27.14 8.0
4 教員養成（Teacher Education） 20.95 16.0 7.29 3.5 28.24 8.3
5
技術・商業教育
（Technical Commercial Education） 13.25 10.1 17.00 8.1 30.25 8.9
6
伝統工芸学校
（School of Fine Arts Sculpture） ― ― 1.58 0.8 1.58 0.5
7
言語文化学校
（Buddhist Monastic studies Rigney School） 1.29 1.0 3.31 1.6 4.60 1.3
8 教育局（Directorate of Education） 9.34 7.1 41.31 19.7 50.65 14.9
9 国家教育政策（National Education Policy） 2.18 1.7 ― ― 2.18 0.6
合計 130.81 100.0 209.19 100.0 340.00 100.0
　　　出典）Planning Commission, RGoB （1981） Fifth Five Year Plan 1981-1987  Main Document, Thimphu: RGoB, p.99より
　　　　　　筆者作成。
　　　　注）M.Nu. ＝ Million Nu.（100万ニュルタム）。
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小学校 中学校 高等学校 合計
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
LKG 5,624 2,744 8,368 1,237 882 2,119 170 128 298 7,031 3,754 10,785
UKG 4,010 1,965 5,975 1,237 764 2,001 135 127 262 5,382 2,856 8,238
第１学年 3,505 1,347 4,852 1,078 620 1,698 205 121 326 4,788 2,088 6,876
第２学年 2,516 920 3,436 963 576 1,539 126 92 218 3,605 1,588 5,193
第３学年 1,900 655 2,555 873 493 1,366 207 105 312 2,980 1,253 4,233
第４学年 1,280 462 1,742 676 397 1,073 192 117 309 2,148 976 3,124
第５学年 747 164 911 662 324 986 249 146 395 1,658 634 2,292
第６学年 473 152 625 297 130 427 770 282 1,052
第７学年 378 112 488 251 110 361 627 222 849
第８学年 292 85 377 219 78 297 511 163 674
第９学年 195 58 253 195 58 253
第10学年 163 50 213 163 50 213
合計 19,582 8,257 27,839 7,867 4,405 12,272 2,409 1,262 3,671 29,858 13,924 43,782
　　出典）Statistics Division、Planning Commission, RGoB （1985） Statistical Handbook of Bhutan （1985）, Thimphu: RGoB, p.11.
表４　1980年代前半の各教育段階の就学者数、学校数の変遷　　　　　（人／校）
1981年 1982年 1983年 1984年 1985年
（1987年の
想定値）
初 等 教 育
LKG
16,428 9,691 19,217 20,085 20,375 n. a.UKG 7,675
第１学年 6,191 6,446 7,018 7,705 8,359 n. a.
第２学年 4,384 4,995 5,307 5,668 6,064 n. a.
第３学年 3,395 3,805 4,331 4,682 4,986 n. a.
第４学年 2,332 2,745 3,147 3,426 3,690 n. a.
第５学年 1,751 2,047 2,352 2,709 2,967 n. a.
合計 34,481 37,404 4,1372 44,275 46,441 58,300
前期中等教育
第６学年 732 950 1,059 1,249 1,149 n. a.
第７学年 693 700 869 995 1,129 n. a.
第８学年 431 609 700 809 906 n. a.
合計 1,856 2,259 2,628 3,053 3,184 4,370
後期中等教育
第９学年 194 239 263 336 391 n. a.
第10学年 174 162 218 219 295 n. a.
合計
総合計
368 401 481 555 686 813
36,705 40,064 44,481 47,883 50,311 63,483
小学校 119 128 136 n. a. n. a. 140
中学校 24 24 23 n. a. n. a. 25
高等学校 6 6 7 n. a. n. a. 8
合計 149 158 166 n. a. n. a. 173
　　　出典）Planning Commission, RGoB （1981） Fifth Five Year Plan 1981-1987  Main Document, Thimphu: RGoB, pp.36-37,
　　　　　　98-101、Central Statistical Organization, Planning Commission, RGoB （1984） Statistics at a Glance, Thimphu: RGoB, 










小 中 高 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
ブムタン 3 1 ― 4 161 102 263 340 135 475 ― ― ― 3.4
チラン 14 3 ― 17 2,266 958 3,224 1,503 801 2,304 ― ― ― 5.6
ダガナ 4 1 ― 5 644 164 808 113 25 138 ― ― ― 3.7
ゲレフ 15 2 1 18 2,869 1,273 4,142 887 555 1,442 808 459 1,267 6.8
ガサ 1 ― ― 1 78 9 87 ― ― ― ― ― ― 0.6
ハ 4 1 ― 5 232 176 408 268 147 415 ― ― ― 5.4
ルンチ／ルンツェ 3 1 ― 4 204 39 243 192 64 256 ― ― ― 1.4
モンガル 6 1 ― 7 674 148 822 431 211 642 ― ― ― 2.2
パロ 8 1 1 10 773 425 1,198 192 109 301 265 98 363 4.4
ペマガツェル 3 1 ― 4 428 61 489 281 78 359 ― ― ― 2.5
プナカ 2 ― 1 3 253 124 377 ― ― ― 294 120 414 n. a.
サムチ／サムツェ 21 4 1 26 3,730 1,730 5,460 1,530 1,021 2,551 228 95 323 5.3
シェムガン 7 1 ― 8 856 164 1,020 355 170 525 ― ― ― 3.9
サムドゥプジョンカル 11 ― ― 11 2,016 723 2,739 ― ― ― ― ― ― 4.1
ティンプー 10 2 2 14 1,708 1,273 2,981 626 537 1,163 614 400 1,014 7.6
トンサ 2 1 ― 3 118 74 192 317 144 461 ― ― ― 2.8
タシガン 14 2 1 17 1,959 576 2,535 655 279 934 200 90 290 2.3
ワンデュポダン 8 1 ― 9 613 238 851 177 129 306 ― ― ― 2.7
合計 136 23 7 166 19,582 8,257 27,839 7,867 4,405 12,272 2,409 1,262 3,671
　　出典）Statistics Division, Planning Commission, RGoB （1985） Statistical Handbook of Bhutan （1985）, imphu: RGoB, p.10,
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